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Intresset för forskning kring naturens betydelse för folkhälsa har nog aldrig varit större, 
därför är ett temanummer om natur och hälsa av stort värde. Utformningen av vår fy-
siska omgivning är en betydelsefull determinant för vår hälsa. Naturmiljön kan vara en 
tillgång eller resurs (health asset) som ökar möjligheter för individer eller samhällen att 
förbättra eller behålla hälsa. Djur inbegrips i begreppet natur och naturbegreppet omfat-
tar såväl passiva upplevelser som aktiviteter i naturen. I en diskursanalys framhävs att 
naturen kan vara av två slag. Den kulturella diskurstypen med dimensioner som kul-
turell, pedagogisk och social och den evolutionära diskurstypen med dimensionerna: 
natur för alla, naturen som medicin och naturen som social behandling. Forskningen 
som presenteras i detta nummer innefattar båda diskurserna och beskriver naturen 
som en restorativ miljö dvs. en miljö som möjliggör återhämtning och återuppbyggning 
av fysiska, psykiska och sociala tillgångar. Vårt boende, framför allt i storstadsområden, 
karakteriseras av sk. förtätat byggande av nya bostäder. En sådan kompakt stad inne-
bär t.ex. bevarande av omkringliggande skogs och jordbruksmark, möjligheter till ef-
fektiv kollektivtransport och energieffektivisering i flerbostadshus. I några av artiklarna 
diskuteras rollen av gröna ytor inom ramen för utformning av städer. För att skydda 
dessa områden krävs en medveten planering av de gröna strukturerna i städerna och 
sk. grönstrukturplaner växer fram i de nordiska länderna. Vi har tidigare presenterat 
Marmotkommisionens arbete (smt Nr 4, 2011) om den sociala ojämlikheten som ökar 
i flera europeiska länder. I en artikel av Wiliam Bird presenteras hur den sociala ojäm-
likheten tacklas i Storbritannien. I en rapport om de kommande 10 årens hälsopolitik 
tillmätes grönområden och natur en viktig roll för att reducera ojämlikheter i samhället. 
Att förbättra kvaliteten på grönområden och göra dessa mer tillgängliga i socialt utsatta 
områden är av strategisk betydelse och högsta prioritet (jfr.s 255). När får vi se sådana 
hälsopolitiska planer för att tackla ojämlikhet i hälsa i Sverige?
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